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Nahuas de Pajapan, Veracruz
Tan tranquilo, tan tranquilo,, tan tranquilo que se mira Terrón Cagao!
Los encantos son gente celosa muy delicada.
Son los que cuidan a los animales de tierra y de agua.
Y se molestan mucho cuando
los cazadores inexpertos dejan
malheridas a las bestias en el monte
a las bestias malheridas.
Algunos pajapeños dicen
que los chaneques se los han cargado.
Por dejarles a las bestias malheridas
malheridas en el monte.
Tan tranquilo, tan tranquilo, tan tranquilo que se mira Terrón Cagao!
Los chaneques están disgustados con los cazadores.
De vez en cuando se cargan a alguno pa abajo del agua.
Dicen que la prisión se encuentra 
justo debajo de Terrón Cagao.
Los chaneques encuerados son chiquitos,
pero muy mal encarados.
Los tienen bien amarraditos,
y las iguanas mientras tanto pasan,
chicoteando con la cola JUICH!
en el fondo del mar.
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368 argüende
Terrón Cagao está metido en el mar
donde golpean las olas Terrón Cagao,
parece solo un peñasco,
pero en realidad es una prisión, Terrón Cagáo,
es el lugar, adonde van a parar
los que maltratan a los animales.
Tan tranquilo, tan tranquilo, tan tranquilo que se mira Terrón Cagao! 
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